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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 
MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama: Ari Putra Negara 
 NIM: 00000025505 
 Program Studi: Desain Komunikasi visual 
Menayatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan: LZHR Artwork 
 Divisi: Graphic Design Intern 
 Alamat: Jalan Sarirasa XV No. 62 Blok 4, Kel. Sarijadi, Kec. Sukasari 
  Kota Bandung, Jawa Barat, 40151 
 Periode Magang: 13 Maret 2021 – 11 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan: Julian Akbar 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/ penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 11 Mei 2021 
 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas seluruh berkat dan karunia 
yang diberikan oleh-Nya,  sehingga penulis dapat menyelesaikan praktek kerja 
magang dan laporan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan ini 
merupakan hasil praktik penulis dalam menjalani masa kerja magang di LZHR 
Artwrok. 
Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran keapada 
mahasiswa yang akan menjalani praktik kerja magang, terutama di dunia kreatif. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. LZHR Artwork yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melaksanakan praktik kerja magang. 
2. Julian akbar selaku Direktur/Owner. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., Selaku ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Lalitya Talitha Pinasthika, M. Ds. Selaku dosen pembimbing kerja magang 
penulis. 
5. Orang tua penulis atas restu dan kepercayaan yang diberikan penulis untuk 
melakukan praktik kerja magang di luar kota. 
 
Tangerang, 11 Mei 2021 
 






Penulis melakukan praktik kerja magang di LZHR Artwork, sebuah perusahaan 
rumah kreatif yang fokus kepada bidang ilustrasi. Penulis memilih perusahaan 
tersebut karena penulis tertarik dengan hasil karya yang dihasilkan dari LZHR 
Artwork ditambah dengan proyek yang dikerjakan mayoritas dari klien luar negeri 
yang memberikan penulis suatu insight bagaimana melakukan proyek bersama 
klien dari luar negeri. Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan 
sekaligus mempraktikan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dalam kerja 
dunia nyata. Penulis dibimbing langsung dengan direktur dalam mengerjakan 
beberapa proyek ilustrasi secara teknis dan secara konsep. 
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